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Jornadas de diversidad 
cultural y solidaridad 
Biblioteca popular "Santa Oliva" de 
Olesa de Montserrat 
Vivimos en una sociedad en la que cada 
vez suceden más actos de intolerancia. 
Sociólogos y antropólogos estudian las cau­
sas de estos tipos de comportamientos para 
poderlos erradicar. En muchas ocasiones, 
estos hechos son fruto de la ignorancia y, 
para evitarlos, la información se convierte 
en algo esencial. 
A su vez no basta con realizar actos de 
forma puntual, ni con trabajar con un sector 
de una población, si queremos que se extien­
da un sentimiento de respeto y se llegue a un 
estado de convivencia multicultural. 
habitantes, en que la presencia de inmigran­
tes procedentes del Magreb y otras zonas es 
muy significativa, ya que llega al 5% supe­
rando la media nacional. 
Esta situación hace necesarias una serie 
de actuaciones en el ámbito de la integra­
ción, trabajando tanto con la población 
autóctona como con la inmigrante. 
Viendo esta necesidad se decidió trabajar 
el tema de forma conjunta e interdisciplinar, 
aunando esfuerzos, entre los técnicos muni­
cipales y la Biblioteca, trabajando al mismo 
tiempo a distintos niveles. 
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y es en ese sentido cuando la biblioteca 
municipal puede jugar un papel muy impor­
tante, puesto que está abierta a toda la 
población y mantiene relación con todas las 
entidades locales y otros departamentos 
municipales. 
Proyecto: Jornades de 
diversitat cultural i 
solidaritat 
Olesa de Montserrat es un municipio de 
la provincia de Barcelona de unos 17.000 
54 
y teniendo como objetivos generales: 
• Apostar por un futuro en convivencia, 
independientemente de cual sea el ori­
gen, la condición o la etnia de las perso­
nas. 
• Introducir los valores de tolerancia, res­
peto a la diferencia, interculturalidad y 
solidaridad, mejorando así la conviven­
cia. 
• Conocer y acercamos a otras realidades 
partiendo del respeto mutuo. 
• Fomentar el intercambio cultural entre 
todos los olesanos. 
• Colaborar en la integración de los inmi­
grantes desde el respeto a la diferencia. 
• Crear una corriente de opinión positiva a 
favor de la inserción social. 
• Poner las bases para que las futuras gene­
raciones de ciudadanos se eduquen en el 
respeto y la tolerancia hacia cualquier 
manifestación cultural y/o étnica. 
Planificación y 
organización 
Las "Jomades" llevan realizándose duran-
• Julio: confirmación de los participantes y 
cierre del presupuesto que será asumido 
por el Ayuntamiento desde cada Regidu­
ría. 
• Septiembre: diseño del díptico y carteles; 
programación de la difusión de los actos, 
a través del mailing así como mantenien­
do contactos con todos los medios de 
comunicación locales y comarcales. 
• Octubre a Diciembre: realización de las 
"Jomades". 
• Enero: evaluación y análisis. 
te tres años consecutivos (actualmente es el Valoración 
tercero ). Cada campaña está compuesta de: 
• Conferencias como "Los meninos de El análisis de 1997 de las IJ Jornades de 
rua ", "La postguerra en Bosnia", "Diver­
sidad cultural e integración social", "La 
mujer en la India", "Cultura gitana", 
"Racismo urbano", "Pobres y margina­
ción social", "Indios de los Estados Uni­
dos" ... 
• Exposiciones, como "África más cerca", 
"Sarajevo", "Los refugiados en el 
mundo", "Un viaje por Mali", "Derechos 
humanos", "Humor y Tercer Mundo", 
"Los indios y el yajé", "Sahara realidad 
cercana" ... 
• Horas del cuento, con cuentos de diferen­
tes países y culturas para fomentar la 
tolerancia entre los más pequeños. 
• Ludoetnias con juegos y juguetes de 
otros países. 
• Cursos como "Introducción a la antropo­
logía y la diversidad cultural", "La diver­
sidad religiosa", "Educación en valores 
humanos"". 
Con el siguiente calendario de planifica­
ción: 
• Abril: se realizan los primeros contactos 
entre los técnicos de los diferentes depar­
tamentos del Ayuntamiento de Olesa de 
Montserrat y la directora de la Biblioteca 
en los que se deciden qué se realizará, 
quiénes serán los participantes y se dis­
tribuyen las tareas. 
Diversitat Cultural j Solidaritat fue muy 
positivo. 
Se realizaron 25 actos con gran éxito y 
buen nivel de aceptación. En total asistieron 
4.091 personas, lo que representa un 25% de 
la población, con presencia de los diferentes 
colectivos de inmigrantes ole sanos (marro­
quíes, argentinos, hindús ... ) que compartie­
ron con la población autóctona este espacio 
de intercambio cultural. 
La valoración general es más que satis­
factoria. Por una parte, la puesta en marcha 
de una línea de trabajo innovadora, el traba­
jo interdepartamental que ha enriquecido las 
"Jomades" estructurándose con una visión 
más global y multidisciplinar. Y, por otro 
lado, el nivel de aceptación popular y la 
corriente de opinión generada a partir de los 
actos, que nos indican que los objetivos ini­
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• Infanta (D-14 anya) 
• Jovas (14-25 anya) 
O Adults (25-60) 
• Mayo: contactos con las ONGs , entida­
des locales y escuelas, para trabajar inter­
disciplinarmente y valorar la efectividad 
del trabajo conjunto. Elaboración del 
proyecto preliminar y consenso de los 
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512 O Gent Gran ( Més de 60) 
• Junio: búsqueda de los participantes que 
se adecuen a los objetivos. Fijación del 
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